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?????????????????????????????????????????????????、?? っ ??????????、??????????????????。
?????、???????????????っ???????????っ?、??????、????????? ? 。 っ ? 、 ? ??? 、 。
??????っ? 、 、 、
????、 、 。 ? 。?? ?、????、????、???、????、?????、???、?????? ???。
????????????
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第１表　産業別人口（1961年）
??????????????、???????????????。??????????????、????
?、???????????、?????????????。???????、???、????、??????? ? 。 ? ? 、 ? ? ???っ ? 、?????????? ????????。
???ー???????????『????????、??????????????????。????????????、?????????、 ? 、 、 、 、? 、 、 ????。? っ 、 ? っ????、 。 、????? ?、 っ?、??? っ????? 、????? ? ? 、 、 、 、??????????? 、???、? 。????、 。 、 、 ????、??? ? 、
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??????、????、????っ????????、????????、????????????????? 。
????????、????????、????、??????????、??????????????。?
??????、?????????????????????、???、??????????????????? 。 ? 、 ? ? 。
???、?????????????。???????????、??????????、???????、?
???? ????? 、 ? ? ? （ ）、 ??。 ?? 、 、 ??? 、??、? ? 。
??????????、???? 、 ? ? ?、 ?
???? ?? ? っ っ 、?? ??、 ? っ 。 っ 、?? ??、? ? 、 っ 。?? ?? ?、? ?
??????????? 、 （ ? ） 。
????????、 、 ? 、 。
?????、????????? 。 、 ?。
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???????、?????????????。?????????????????????????。???? ? ? 、 ??? 。
??????????????????????????、????????、????????っ?、???
?、????っ?????????????????????????。
???????????????????、????????????、?????????????????（ ）。 ? ? 。?? ?、 っ 、 、
?、???、??????? 。 、?? ? ? 、 っ 、 。??、 ? ?「? 」?? ? ? ィー 。 、?????? ? ? っ 、 、 ??? ?? ? っ
????????????? 、 、 、
???っ?、????? 。 。?? ?〜? 。 、????????? 、 っ
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?、???????????????????????????。??????????????????????、? 、 ? っ 。 、?? 、 、?? ? っ?、????????、??????????????? ???っ???????。
???????????????????????????、????????????????、???????????????????????
?、?????????????。???、 、?? ? 、 。
??「?????」?? 、 ??????、?????????っ?。??
???? ? 、??????????????? ? ? 、 ??? ?? ?っ 。 ?? ? っ?? ???? ? ?っ 。 ? ?? 、
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第2表　1918（大正7）年における和田の動力船
?、?????????????（????）??????????????、??? ? ? っ 。???????、??????????????っ?、??????????っ?、???? ? ??????。??????、?????????、?????、?? ? 、?? 。? 、 。?? ??、???? ? 、 ? ? 、?? ?? ? 。??、 ?? ?? 。??????????????っ 、 ? （ ）?????????。? 、?? っ 、「?? ??????? 、 ? 、?? ?? っ （?? ?? ???。
????????????、 ? 、?????????、 、
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???、???????????????????っ?。?????????っ?、?????????????、 ? 。
?????（????）???「??????????????」???????????、?? ??? ????? 、???????????????????????????????????????
?????、????? ? ……（ ）?? ?、 、 ?、? っ 。?、 、 、 、?。 ? ???、? ?? ? 「 」 、 、?? ? 、
???????? ??????? ?? （?? ）?? ?????? ?? ? （ ? ?）?? ?? ??????? ? （ ）?? ?? ?????? ??? ?? ?? 、 ?????? 、
?ー?????????っ??? ?? ?? 。 、
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第３表　漁船数（1925年）および漁獲高
　　　　（1924年度）
?、????っ???????????????、????? ? ?っ 、 ??、 ? ???? ?????????（????）?? ??? ? 。 ? ??? ? ? ????、????????? ??、 ?? ??? 、?? ??? ? っ?? 。
?????????????????????、????
??????????? 、 、
?????????、?????????????、?????????、?????????????????? ? っ 。 ? っ ? 。??????????????、??????、???????、?????????????????、?????? ????????? ?っ?。
?????????????、????????????。??????????「????????????
??????????? ? 、 ??? 、 、
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?????????????????????????????????????????
???????????????????、???????????????????」??????。「???? ? 、 ? ???? 、 、 、?? ?っ???。
???????（????）???????????。??????????（??）???????????
??????、?? っ 。
???? ? 、 、
???? ? 。 、 っ 、?? っ????? 。 。
?????（???）?、??????? 、 、
???? ???? 。 ? ????????、?????????、????????? ?? っ 。 ? 、 ? ? 、?? ???、 ? っ 。?、 、 ? 、 、?? ? ?? ? 、 、?? っ 。 、?? 、 ?? ? 、 ッ
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第４表　漁船数（1935年）
第５表　漁獲高（1934年度）
????????????????っ????????????????。???? 、 ??? ?????、??????????。 ?? ? 、?、 ?? ?、??? ?、???? ?? ???? ?? 。? 、?? ッ?? 。???? 、? ??? 、?? ? 、
??っ???????????。??????????????????。?????????????????? ? っ? 。
???????????っ?、???????????????っ????????、????（???）?、
???????????????????????、?????????????、??????????、??? 、 （ ） 。
????、?????????????????????????、?????????????、?????
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????????????っ?。????、??????????、????????????????、???? 、 ? ? ? 。 ? 、 ??? ??っ? ??????? ? ???? ?????????? 。???????????????? ?? ?、? ? ? ? っ 、 ?? 、?? 、 。 、?? 、?? ? ? ? 。? 、ー? ???? ? っっ?。
???、??????、?????????????????????????????、?????????
??、??、????? 、 っ 。
???????????????????、??????????っ?。?????????????????
???????????? ー っ 。?? っ 、 、?? ?、???????? ? 。 、 、?? ?? ? ? 。 、 、?? 、 、 っ 、????????? 。
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第６表　トン数別動力船数
　　　　　(1947年10月現在)
????????????????、???????????、????????????????、??????、???「?????????????」?? 、 ? 、 ? ??? 、?????????? ?????? ??? ??っ?。?????? ?? っ ? 、 ?、 ? ? ? 、?? 。?（ ）? ? 、 ? 、? ?
??っ?????????????????、????????〜????????????????っ?。???、 ? 、 「 」? ? 、 ??? 、 、 、 、?? ???????。?????????????、???????????????????、?????? ?? ? 、 ? っ 。
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????????????????????????? 、????（????）???????????????。???????????、????、?
???????????、???????、???（??????）?????、??????、???????? っ ? 。
????????????? 、 、 ??????????、???????
???????????、???????????????????っ???????????、?????? 。 ? 、 っ ? 。 ? っ?? ??????? 。 ? ? ? ?、?? ?? 、 、 ??? っ 。
????????、???? 、 、
??????????? 、 、?? っ 。 、 。
?????????????????、???????? 、 、
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第７表　1960年度漁業種類別魚種別水揚高
????????????????????????????????。 ????、?????〜 ? 、 ??? ?。
?????????? ??????、???
?????ャッ?ャー?ー??????、??? ?? ?? ? 〜?? 、 〜??。 、 、?? 。 ????? ? ??? 、 ?? 。 ???ャッ ャー ー 、
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????????。????????、?????????、????????????????????????。 、 ? 、 〜? 、 ? 、 、 〜 、?? 。
???????????? ??????、???????????????????、????、??????
??????????????????????????、???、???????、????????????? 。 、 っ? 、? 、 ? 。?? 、 、 。
???????? ????????、? ? 、 ?っ
?、?? 。
???????? 、 ? ????、? ???????????????
????、??? ? ?????????っ?。 っ 、?? ? ? ?、 ? 、 っ 。?? ? 、 、
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???っ??????っ?、????????????????、???????????????????、?? 、? ? ? 、 ? 、?? 、 。
?????????????????、??????????????。???????、???、ヮ????
???? ??、??????????。
????、???????????????????、???????、????????????????、
?????、????? 。 、 っ 、?? ? 。 、 。?? ????? ?、? 、 、 っ?? ?? 。 、??、 ? 、 ? ?????????????????? ?っ ? 。 、 ? 。
??????????????? ヵ 、 っ 、 、
?。????、???? 、 。
????????? （ 、 、
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??）?、??????????、?〜??????????????????。?????????、????? ? ? 。
??????????、??、???????、?????????。??????????????????
?、???????????。
???????????????、?????????っ???。?? 、 、 ? ? ???、???????????っ?、?
?????????、? 、 、 、 ? 、 っ 、?? 。? 〜 ? 、 、?? 、??????? 、? 、?、 ?? ? 。
???????????ー っ ー 、 ー
?????。
??????????????? っ ?
???、??、??、? 、 、?。 ? ? 。 、?????、?? ? ???? 、 、 。
?????、??????? 。
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第８表　大型船の操業状況（17照丸1960年）
??????????、????????????????、??????????、??????っ???っ
??????、??????????????????????、??????????????。??????? 、 ? っ?? 、 ? 、 、 ??? 。
??????????? 、 ? 。 ? 、 ?
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?????????、????????、?????（????）???????、????????????っ?、 っ ? 、 ? ? 。 ?、 ??? ? 、 、 、?? 、? ??????????????????、????????????????????っ?。???? ?? ? 、 ? 。 ??、 ?? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ??? 。?? っ?? 、 〜 っ?? ??。 ?? 、 「 」?? 。 っ っ 、?? 、? ? 、 、?? ????? ? 、 。
??????????????????、??????、??????????????????、?????
?????????、? 、 っ っ?? 。 、 〜 、 。?? ?????、? 、?? ?? 、 、 。?? ?? ? 、 、
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第９表　漁夫の出身地（1961年）
?????????、????? 。??????????????、??っ?、? 、??? 。???? 、?? 。?、 ?????
????????????、????????????っ?、?????????????????????、?? 。 ?、 〜 ? 。
?????????、?????（???）??????????、???????っ??????。????
????????????、???????????。??????????????????。?っ?????? っ 、 。
?????????、?????????っ???。????、?? ? （? ? ??〜???????）???。
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???????????、?????????????。????ィー?????????、?????????? 、 、 ? 、 ? 。?? ? っ 、?? 〜 、 〜 。?? ????? ????? ??????? ????? ????? （??、? ） ? （ ?、 、 、 ） ? （???）????（??ー????? 〜 ? ）?? 、??、??、 っ 、 、
????っ?????????????????。????????????????、???????????? ? 。 、? 、 っ?、 ???? ???? ??、????????? ??っ?、????????????、??????? ??? ? 。 ? ? ? 、 ? 〜 ?。
?????「???」? 「 」 ? 。 ? 「 ?
???? 、? 、 ? っ ??? 。 ?? ?? 、 っ 。
????????????????? ???、 、
???、????、?? っ 。?、 ? ? 、 。
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??????????????????????????、?????、?????????????、??、
?、?、??、???????????????????????????、????、???????????、 ? ? ? っ 。 、 ? ??? ?、 ? ?? ????????????????????っ??、??? ???? ???????? 。 ? 、 ? 、?? ? ? ? っ? っ 。
????????????? 、 ? ? 、
????????っ?? ? 。 、 ー ー ッ?? （ ） 、 っ 、?? ???、? っ 、 、 ??? ?? 。 、 ＝?? 、 、 ? 、 っ 、 、?? ?? ? 。
??????????????? 、 、
????????っ?、 っ 。 、?? 、 、 ー 。 、 、?? ?????っ 、
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第10表　小型船
?????、??????????????。?????、????????????????、???????? ? 。 ? ?、 ??? 、 。
???????????? ?（?????????）???????????????。??????、???
??????ィー???????????、???????????????っ???、「??」??????
??。????????、????????????????????、 ? ? 、?? ??? ??????っ?、????????????????? ? ? ? ?、 、 。?? ?? ??? ?????? ? 。?? ?? ? ? ? ???、????ィー??????。???ィー??? っ 。 、
?、??????????????。??????????? ????? ??????????????? ? っ 、 ? 、 〜
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第11表　小型船の操業状態
?。?ィー????????????、??????? ? ?、 、 ??? ??。?? ? 。??。 、 、?? ? ?、 ィー?????? 。 ?? ? ? ?。 ィー? 、 ?? ? ???? ??、? 、
??????????????????????、??????????????。?ィー???????、????????????????????????????????? 、 ? 、 ? ?? っ?? ?、????????????、??、???? ?????????????? ? ??????? ?、 ? 、 ィー ? ? ? 。???????????、?????????、????っ??????????っ?、??????????????、 ?? ?? 。 、 、? ?、?? ??、 ? 。 、
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第12表　操業期
??????、?????、?????っ???????????、??????????????、?????? 。
???????、??????????〜?????????????っ?????、?〜?????????
???? っ ?〜 、 ? 〜 。 ???。
?????? ? （ ? ） 。?? 、 。 ? ??? 。 、 っ ? 。?? っ ???????、?????????? ??????????? ?ヵ?????
???????????、???????????、?? っ ? 。??ヵ ??????、???? ?????????? 、 、 ??? ???????、?? ?????????
??????????????。??????? 、 ???? ???? 。?? ヵ ? 、 ? ? ?? ?????、????????、??????っ????? ????? ? ??? っ 、?
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第13表　10ヵ月以上操業船
???ヵ?????????????、???????????????、?? 、? 、 ? 。???、?????????????ヵ?????????????????????っ????????、????????????????????? 。 ? 、 ? 、?? 、 〜 〜?、 ??????? 、 っ?? ??? 、 。?? っ? ??? 、 、????????????????? ?? ????、 、 、
?????????????????????????。?????、???っ???????????????? 、 ? ? ?。
???????????? 、 ???、??????????????????????????、???????
????????? 。 、 。
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????「????????????????????、???????????????????っ????、?? ? 、 ? 。
???????????????????、?????????????????、???????????
????????????????。?????、??????????、?????????????????? っ 、 ? ? 。 ? っ 、?? ??????? ? 、 ? 。
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??????????? ?、???????????、???????????????、?? 、 ? ? 、 、 、 ??????
???、???????????????。???????????????????????、??、???? 、 ? 。 ? 、 、? ??? 、 。?? 、 っ 、 、?? 。?? 、 ??????????????????????。
?????????、????? 、? 。 ? 。?? 、 ? 、 、 、
???、?? ?????? 。
???? 、 。 、 、
??、? ? 、? 、 、?? ? 。
?????? ????????? ??? 、 、
???? 。 〜 。
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第14表　仲買人別扱高
???????????、?????、????????????。???〜??????????。
?????????????????、???????、????????????、???????????
?、?????????????????????????、???????。???????????????? 、 ? ??? 、????????????????????。????? ????、?? ???????????? ??。 、 、 ??? ??っ 、????、 ? ? 。
??????????????? 、 ?? 「 」 、 ? ー ?
??????。????????（?????）????????????? 、 ? っ 。 ??、 、 、?? ????????????????っ????、????????っ ?? 、 。
??????????????????????????????。?、????????? ? っ ?
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???????っ???。???????????????、?????????っ????????っ????? っ 、 ? ? 、 ? 。?? 、 ? 、 、?? 、 、?? っ 。 、 っ 、?? ッ 、 っ 。 、?? ッ っ???。????????????????????????????っ?、????????? 、 ? 。
????????、????????????、??????????????。?????????????
??????、 ?????? っ 。?? ?? 。 、?? 、 、?、
??????????、???????????????????????、??????????っ????
???? ? ??????。 、?? ?? 、?、 、 ?
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?ー??????????????????????????ー??????????、?????????? ? っ っ 、 ? 、?? 、 ? 。?? ? ????????????、????????????っ ????っ?、??? ?????? ???っ ? 、 ? ?? ? ?、 ??? ?? ?? ? 、 ? 、?? ?? ?。
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